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Diseño e implementación de un sistema de administración 
para la gestión de información, dirigido a la parroquia San 
Pedro Julián Eymard de la localidad Ciudad Bolívar
Resumen
Este trabajo de grado esta
enfocado en el diseño e
implementación de un sistema de
información orientado a las
parroquias de bajos recursos. [1]
Objetivos
 Diseñar e implementar un
sistema de información
parroquial.
 Analizar el estado del arte de
los sistema de información
orientados a la Iglesia Católica.
 Diseñar la infraestructura del
proyecto y documentar los
requerimientos, casos de uso,
diagramas del sistema, entre
otros.
 Analizar los resultados
obtenidos.
Resultados
Comparando los tiempos de
generación de actas, entre la forma
manual y mediante la utilización del
software, se puede notar una
reducción del tiempo bastante
importante.[3]
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Problema
• Falta de un sistema de
información, debido a que los
procesos internos se realiza de
forma manual.
• Demora en la generación de
documentos.
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